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Embullo Illst■or Central.
Destino al alférez de navío D. J. Iglesias.—Licencia al íd. D. J. Garcla.—Indemni
za comisión al capitán de fragata D. J. Gutiérrez-Sobral y teniente de navío de
1.a D. J. Gutiérrez.—Amplia R. O. de 16 del mes último sobre embarco ydes
embarco do maquinistas subalternos.
Construcciones navales.
Retiro del maestro mayor do calafates D. J. Merofio.
Navegación y Pesca marítima.
Recuerda á los directores locales el exacto cumplimiento del art. 17 del Regla
mento de almadrabas de 5Abril 11,99.—Rescinde contrato de la almadraba
(,Ancón de Cabo do Gata».—Desestima instancia de D. A. Iribarne, con lo de
más queexpresa. —Resuelve instancias de D. A. Iribarne, sobre
rescisión del
contrato de la almadraba «Ancón de Cabo de Gata».—Desestima instancia de
D. J. Perches.
aturicios.
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SECCIÓN OFICIAL
-RJF.ALJne CazaDMil\TS
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el alférez dé navío D. José Iglesias
Abelaira, pase agregado á la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Madrid
22 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
- -44r r--
Excmo. Sr.: Habiendo cesado los motivos que en
Septiembre último, impidieron acceder á instancia
del alférez de navío D. Jose García Rocamonde, soli
citando licencia para asuntos particulares, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á dicho ofi
cial, la expresada licencia por el tiempo de dos meses,
De Real crden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arños.-111adrid
22 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefedel Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
declarar de 33 días de duración ó sea desde el 15 de
Septiembre último al 17 del corriente mee, la comi
sión indemnizable -desempeñada por el capitán de
fragata D. José Gutiérrez-Sobral y teniente de na
vío de La clase D. José Gutiérrez y Fernández, for
mando parte del Estado Mayor Central del Ejército,
en su viaje de estudios de defensa de costas.
De iieal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 26 de Octubre de 1908. .
Jos-A ERRAÑDIZ
Sr, Gral. Jefe del E M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
— row
MAQUINISTAS
Circular.—Exemo. Sr.: Como ampliación á la
Real orden de 26 del mes último (D. O. núm. 217), y
con el fin de resolver las dudas que pudieran ocurrir
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respecto al tiempo de embarco de- que trata dichaReal orden, S. M. el Rey (q. 1). g.), á propuesta de esteEstado Mayor Central, se ha dignado disponer se publique la siguiente relación de los Maquinistas subal
ternos que según los datos que constan en este Detalldel Cuerpo, deben ser los que en primer término, ycuando lo dispongan los Comandantes generales delns apostaderos, han de releva; á los cumplidos decondiciones de buque mayor armado ó que en lo sucesivo las cumplan.—Es asimismo la soberana voluntadde S. M., que la autorización concedida á, dichas auto
ridades por la Real orden de 15 del actual (D. (3. nú
mero 233) para los cambios de situación del personalde Contramaestres y Condestables de sus respectivasciones, sea extensiva en un todo al personal del
cuerpo de Maquinistas subalternos, considerándose
como dependientes de cada una de las autoridades de
apostaderos á todo el personal, cualquiera que
sea su situación, que se encuentre en el trozo de costa
;01)re las cuales ejerzan jurisdicción dichas autori
dades.
. De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
22 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán
Señores
Relación que se cita.
Primeros maquinistas.
D. Juan Vélez Delgado.
» Juan de Dios Paredes.
n Luis Herrera Sánchez.
Antonio Momplet Valdés.
Eusebio Carril Rodríguez.PedroPérez Nadal.
Gerardo Castro Díaz.
Agustín Cardaldas.
Antonio Fuentes Barbudo.
Vicente Buyó Pefia.
Manuel García Hernández.
José Rodríguez Taboada.
» Adolfo Rodríguez Calderón.
» Ernesto Tejeiro Texaire.
Cándido Santos Pereira.
» José Fornet Ruiz.
Santiago Paradela Mondéjar.
» Pedro López Zaragoza.
» Ginés Rueda Pomares.
Joaquín Pardo Almagro.
» Bartolomé Vázquez Eiras.
Antonio Duboy.
Segundos maquinistas.
D. José Montero Vázquez.
Manuel Ledo Pérez.
José González Luazo.
Jesús Vázquez.
Matías Cabas.
Joaquín Romalde.
Antonio Berisquitián
» Antonio Paredes.
:>
D. Felipe Martínez Sardina.
Miguel Ramírez.
Aurelio Hernández Castro.
Francisco Rebollo.
Abrahan Alonso.
Agustín Prieto Barros.
Joaquín Montesinos Sánchez.
FranciscoTinoco Pérez.
José Mato Alvarez.
Aurelio Yúfera.
José Velasco Romero.
•
Terceros maquinistas.
Don Antonio Campoy Romero.
Antonio Correa Pérez.
Manuel Rodríguez.
» Juan Antonio Beceiro.
» Pablo de Diego Lozano.
» José Pagán Serrano.
» José Ceballos Cerezo.
» Tomás Benito Cánovas.
» Antonio Deudero Delgado.
» Francisco Savino Ríos.
» Fernando Lucas Pomares.
» Emilio Menjíbar.
» Antonio Guerra Carabaca.
» Severo Vázquez Plata.
» José Fernández Tellado.
Francisco Munuera López.
» José Campos Fojo.
» Enrique Marcos.
» Alfredo Ramos Pantín.
» Abelardo Urja Vilarifio.
» Alfredo Abad.
» Francisco García Sánchez.
» Miguel Moral.
» Bartolomé Fernández.
» Francisco Izquierdo.
» Isidro Pernias Ros.
» José María Meca.
• Enrique Hernández.
» Ildefonso Aguilar Cardón.
» Lorenzo Salazar Romero.
» Manuel Docampo Castro.
» Fausto Peragón López.
» José Ruza Fernández.
» Manuel Ruíz Pérez.
» Pedro Sánchez Nadal.
» Juan Galiana.
» Enrique Mesa Cutilla.
» Eugenio Videgain.
» Mariano Gómez Calleja.
» Francisco Fuster.
» Antonio Marutia.
» Ramón Loureiro López.
411> <.)
CONSTRUCCIONES NAVALES
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada fecha 20 de Julio
último, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Comandante general del apostaderode Cartagena, en 27 de Junio próximo pasado, remitió á
este Consejo Supremo propuesta de retiro por edad á fa
vor del maestro mayor de calafates D. *José Merotio Oli
ver.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 9 del
t corriente, dice lo siguiente•—E1 Fiscal dice: Que con! sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de retiros y Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 18 de Marzo de1881, procede expedir el retiro al maestro mayor de calafates del arsenal de Cartagena D. José Meroño Oliver,IE. por haber cumplido la edad reglamentaria el 14 de Sep:. tiembre de 1904, asignándole tos noventa céntimos del
I sueldo anual de cuatro mil quinientas pesetas que disfruta,
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ó sean trescientas treinta y siete pesetas cincuenta céntimos
al mes, que le corresponden por contar treinta y cinco
arios de servicios efectivos; debiendo satisfacérsele la ex
presada cantidad por la Delegación de Hacienda de Mur
-
cia, á, partir del mes siguiente al en que cause baja defi
nitiva en activo.»
Y conforme S. M. el Rey (g. I). g.) con la prein
seda acordada, lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 23 de Octubre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
Sr. Director general de la Deuda y clases pasivas.
Sr. Intendente general de Marina.
4
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIIVIA
INDUSTRIAS DE MAR
•
Circular. Para su más exacto y debido cumpli
miento, se recuerda á los directores locales de Nave
gación y Pesca marítima, el art. 17 del Reglamento
de almadrabas de 5 de Abril de 1899 y la Real orden
aclaratoria del mismo, de fecha 31 de Julio del co -
rriente año (D. O n.° 173, Kig. 1.105); debiendo darse
cuenta á esta Dir300ión general de las fechas en que
queden levantados dichos artes.—Dios guarde á V. S.
muchos años —Madrid 22 deOctubre de 1908.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantes de las provincias marítimas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído
á consecuencia de instancia elevada á este Ministerio
por D. Bautista García Llopis, en súplica de que se
rescinda el contrato del pesquero de almadraba de
nominado «Ancón de Cabo de Gata», del que es arren
datario, y que se le devuelva la fianza y se le indem
nice de los perjuicios sufridos, según afirma, por omi
siones imputables á funcionarios del Estado:
Resultando, que el solicitante funda su petición en
estos tres hechos:
1.° En que las parejas del «Bou» que «solo pueden
pescar á seis millas de la costa, ó sea fuera del límite
de las aguas jurisdiccionales» (así dice el solicitante),
han ejercido su industria á distancia inferior á tres
millas durante el ario mil novecientos y en el mil no
vecientos ocho, ocasionando grandes perjuicios á la
almadraba, de que se trata y sin que el Comandante de
Marina de Almería haya adoptado resolución alguna
para evitar el abuso, no obstante las- repetidas veces
en que el recurrente lo denunció á dicha autoridad.
2.° En que, á consecuencia del número de buques
que van á cargar sal á las salinas que existen en lugar
no lejano á la almadraba, ésta se perjudica igualmen
te, porque las operaciones de cargajondeo, etcétera,
ahuyentan la pesca, y la administración no ha debido
hacer concesiones en la costa que, como la explota
ción de estas salinas perjudican á la almadraba.
3•0 En que la almadraba «TorreGarcía», próxima
á la de «Cabo de Gata», no se encuentra fondeada en
el lugar designado para su concesión, lo cual puso
en conocimiento del Comandante de Marina, y que
para comprobarlo fué l'un práctico de la Comandan
cia (funcionario incompetente á juicio del Sr. García
Llopis), quien certificó que la almadraba «Torre
García» se encontraba calada en el sitio que le co
rresponde:
Resultando, que el Comandante de Marina infor
ma que durante el año 1907 no le hizo el recurrente
indicación alguna de los perjuicios que alegaba y que,
únicamente el 1.° de Mayo del presente año 1908, le
denunció que algunas parejas del «Bou» efectuaban
sus corridas cerca de la almadraba; pero sin facilitar
dato alguno para conocer qué embarcaciones come
tían la supuesta infracción que, por otra parte, no
pudieron ser comprobadas por la Comandancia á
pesar de las investigaciones hechas con tal objeto;
que las salinas á que se refiere el solicitante estaban
en explotación mucho antes de que se le concediera
la almadraba, y que, por consiguiente, pudo contar
cori este perjuicio si así lo fuera; y respecto al empla
zamiento de la almadraba «Torre García», hace pre
sente dicha autoridad que fué comprobado por un
práctico de la Comandancia, competentísimo capitán
de la Marina mercante, que hasta hace muy poco
tiempo estaba navegando, y que tal comprobación
fué confirmada por el cañonero Temerario:
Resultando, por último, que D. Bautista García
Llopis no ha pagado el canon correspondiente á pri
mero de Junio último:
Considerando, que ha dictado este Ministerio un
gran número de disposiciones para evitar que las
embarcaciones dedicadas á la pesca con el arte de
arrastre llamado «Bou», puedan perjudicar á las
artes fijas:
Considerando, que el Reglamento de 8 de No
viembre de 1898 determina que las averías que oca
sionen á las artes sedentarias las parejas del «Bou»
deben ser indemnizadas por el responsable del daño,
aunque éste sea debido á un accidente casual (artícu
los 9 y 10), y que otros artículos, el 21 y siguientes,
penan con multas y suspensión de la licencia de pesca
á las embarcaciones que pesquen á distancias inferio
res á la reglamentaria (que no son seis millas como
afirma el solicitante, sino tres), y las medidas de vi
gilancia adoptadas no pueden ser más completas,
pues á tal servicio contribuyen no solamente los cabos
de mar guarda-pescas y demás personal que directa
mente depende del Comandante de Marina, sino los
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semáforos, buques guarda-costas y capitanes de la cabe alegar tales perjuicios para los efectos de la iesMarina mer=te: cisión (Peal orden de 24 de Diciembre de 1892, ReConsiderando, que si se tiene en cuenta que las vista de Pesca página 69 y sentencias de ' Diembarcaciones que pescan con «Bou» sobre la costa ciembre de 1904 y 10 de Marzo y 30 de Abril dedel Mediterráneo han de tener un porte mínimo de 1905): y,
tres toneladas y llevar el fondo pintado, con grandes Considerando, por último, que no está justificadanúmeros en las velas (artículo 14 del Reglamento) es más que la falta de pago, S. M. el Rey (q. U. g ), deverdaderamente extraordinario que ni el recurrente conformidad con lo informado por el Asesor Generalhaya podido denunciar ninguna de estas embarcado- de este Ministerio, ha tenido á bien resolver que el
nes, ni con los medios de vigilancia de que disponen las j referido recurso es improcedente y en su consecuenautoridades de Marina haya podido comprobarse las
infracciones denunciadas, aun suponiendo que las
embarcaciones fuesen de otra provincia y no hubieran
sido despachadas en Almería ni en ninguno de sus
distritos siendo esto tanto más extraño tratándose de
aguas tan frecuentadas como las de Cabo de Gata,
por donde tantos buques tienen que pasar diaria
mente:
Considerando, que las circunstancias de que exis,
ta una salina en explotación más ó menos próxima á
la almadraba, no es motivo en que pueda fundarse la
rescisión, porque dicha mina ya se explotaba cuando
se subastó la pesquería, y pudo el Sr. García Llopis
conocer este supuesto perjuicio al concurrir á la su
basta:
Considerando, que si entre laalmadraba «Ancón de Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Mi
Cabo de Gata» y otras industrias existe alguna incom- nisterio, por D. Antonio Iribarne, apoderado legal del
patibílidad, cabe al_arrendatario hacer uso del dere- arrendataria del pesquero de almadraba «Ancón de
cho que le concede el art 9.° del Reglamento aproba- Cabo de Gata», en solicitud de que se ordene' al Co
do por Real decreto de 5 de Abril de 1899 y rescindir mandante de Marina de Almería que libre, con toda
el contrato al terminar cada periodo de cuatro años, urgencia certificación literal de todos los oficios, co
y si esto no le conviene y el perjuicio de su industria municaciones y reclamaciones que en el año pasado
procede de actos realizados por buques y constituti- de 1907 y en el actual, se han dirigido y presentado
vos de otros tantos casos de responsabilidad criminal en aquella Comandancia por el arrendatario, su re
ó civil, medios tiene para formular denuncias ó enta- presentante ó el director técnico del mencionado
cia desestimarlo; declarando al mismo tiempo rescin
dido el contrato, con pérdida de la fianza, como se
previene en la condición quince del pliego que sirvió
para la subasta del tan repetido pesquero.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años—Madrid 19 de Octubre de 1908.
á OSE FERRANDIz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Almería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
blar acciones en que defender sus intereses, pero no pesquero, en queja de los abusos cometidos por las
pedir la rescisión del contrato por causas que, mien- parejas de pesca al «Bou» y de los perjuicios irro
, , no se pruebe lo contrario, no son imputables al ga os por no estar la almadraba e «Torre García»
Estado: emplazada bajo las enfilaciones marcadas en la con
Considerando, que también resulta injustificada cesión y utilizar en la pesca redes antireglani enta
la afirmación que hace el Sr. García Llopis acerca de rias, para que dicha certificación se una y surta sus
la almadraba «Torre García», puesto que muy difícil efectos procedentes en el expediente de rescisión del
es que éstas dejen de calarse en el lugar que se les contrato del referido pesquero, y considerando que
tiene marcado, pues los funcionarios competentes de con esta fecha, se ha resuelto la expresada rescisión
la Armada deben cerciorarse de que el calamento se del contrato, y que con respecto a los distintos hechos
hace en el sitio debido (Real orden de 27 de Febrero denunciados como base de sus reclamaciones de in
de 1904, 13. 0. núm. 243); pero en este caso el pesque- demnización de daños y perjuiciosdeben eguirse en
ro de que se trata fué objeto de especial inspección el apostadero de Cádiz, los distintos procedimientos
por un oficial técnico de la Comandancia de Marina á que dicren lugar sus denuncias, S. M. el Rey
de Almería y despu'és por el cañonero 1emerario, (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
que confirmaron que la almadraba «Torre García» Asesor general de este Ministerio, ha tenido á bien
estaba bien situada: desestimar la instancia de referencia, resolviendo al
Considerando, que es muy posible que el mencio- mismo tiempo que se instruya al interesado de su
nado pesquero de a macra3a, «Torre Garía» perju- derecho para que la deduzca ante el Comandante
dique al nombrado «Ancón de Cabo de Gata» por la
I general del apostadero cle Cádiz, como autoridad
inevitable competencia que haga á aquélla, más me- competente para apreciar y acordar lo que interesa
dianclo entre ambos la distancia de cinco millas, no 'I, al recurrente toda vez que en dicho apostadero se
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siguen (ó han de seguirse) los prk,-e-edimientos
en los que van á cargar sal, distancia entre San Miguel
que ha de surtir
su efecto la certificáción que piden. r (punto habilitado para el embarque) y la
almadraba y
Lo que de Real orden digo á V.
E. para 311 cono- demás accidentes del lugar;
terminand J por pedir
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu- que
se una al expediente llamado de rescisión por el
chos años.—Madrid 19 de Octubre de 1908.
reclamante, el informe dado por el jefe antes citado y
JOSE FERRA ND1Z 4 el croquis de que se ha hecho mención.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma- Resultando, que esa Dirección general
ha reunido
Mima.
en uno solo otro expediente que remitió el Coman
Sr. Director local de Navegación y Comandante dante general del apostadero
de Cádiz y las relacio
de la provincia marítima de Almería.
nadas solicitudes:
Sr. comandante general del apostadero de Cádiz. Resultando, que el Comandante general dél apos
tadero de Cádiz comisionó en 26 de Junio próximo
Excmo. Sr.: Vistas las siguientes instancias sus pasado á un capitán de fragata para que instruyera
critais por D. Antonio Iribarne, apoderado legal del una información acerca de los incidentes ocurridos
arrendatario de la almadraba «Ancón de Cabo de con motivo de averías causadas en la almadraba «An
Gata»: cón de Cabo de Gata» por varios vapores, y con mo
1:1 De fecha 21 de Junio del corriente ario, soli- tivo, también, de las diferencias surgidas entre el Co
citando del Comandante general del apostadero de mandante de Marina y el director técnico del pes
Cádiz la práctica de una información en que se justi- quer°, capitán de fragata D. José María Ariño:
ficara el hecho alegado por D. Bautista García Llo- 1 Resultando, que en 17 de Julio de año actual cho
pis en su instancia de 10 del mismo mes, como
otro 1 por terminada su información el jefe de la Armada
de los fundamentos de rescisión del contrato referen- comisionado al efecto, apareciendo del informe emiti
te á la ocupación y disfrute que se viene haciendo del do lo que á continuación se detalla:
emplazamiento y aguas de la almadraba por los bu- A).—Sobre averias causadas en la almadraba, por
ques que cargan sal en las salinas de Cabo de
Gata.
2.° Del día 28 del citado mes, en súplica de que vapores que, para
cargar sal, fondean y cruzan
por el
se una al expediente instruído con motivo de la repe-
emplazamiento de la misma.
tida solicitud de 10 de Junio una copia del informe
En 27 de Abril de este año 19.28, se incoó en la Co
que se emitió como resultado del reconocimiento que
mandancia de larina de Almería una causa por las
avenas que ocasionó á la almadraba el vapor holanel Cañonero Temerario verificó en los días 24 y 25 del
rí
mismo, de la almadraba «Torre García», cuyo ein-
dés Constance Katharine, que zarpó para fondear en
«La Fabriquilla», con objeto de cargar mineral, cuyoplazamiento denunció el interesado como perjudicial
á susintereses, basándose en que no estaba calada en
fondeadero está dentro del ángulo que hacia el E. for
el agua, :3nfilaciones y orientación en que fué Gonce-
mala rabera de tierra de la almadraba, con el cua
dida, y q se una también una copia del parte de dro,
estando los buques que allí fondean encima del
ue
campaña de dicho cañonero en lo referente á la vigi- arte,
necesariamente, siendo constante el peligro para
lancia de la pesca con las parejas del «Bou».
éste y aquéllos, contando desde luego con que mien
3.° Otra de 7 de Julio en la que, suponiendo que tras duran las uperaciones de carga y descarga
el
.
el expediente incoado á consecuencia de la solicitud pescado
se ahuyenta y la pesca cesa por completo.
de su poderdante se encontrara pendiente de informe Respecto á este hecho, se hace por el jefe infor
del Comandante de Marina, temía que dicha autori mante una acusación ó cargo á la
1 omandancia de
dad no lo emitiera «con el desapasionamiento é im- Marina por despachar buques para fondear en aquel
parcialidad que le prestaría si lo emitiera persona puerto, siendo así que no está habilitado para ello;
ajena á toda intervención y responsabilidad en los que el fondeo en el mismo ha de perjudicar necesaria
hechos de aquella solicitud», y termina suplicando y fatalmente á la almadraba; que la Aduana sólo des
que se acuerde la suspensión del informe y que se pacha para el fondeadero de San miguel, uno de los
nombre un jefe de la Armada que, con autorización habilitados en aquella costa, y que, siendo el más pró
bastante, practique una información amplia en ave- xitno á la pesquería, dista de ella cuatro millas.
riguación de los hechos en que se fundamentó la ins- De otro hecho análogo se hace mencion en el in
tancia pidiendo la rescisión; y forme. El 10 deJunio deteste año, se incoó en aquella
4.a Otra de8 del mismo mes de Julio, exponiendo Comandancia otra causa por las averías que en el
que tiene conocimiento de que se ha practicado una arte causó el vapor Cabo San Illartm. Como el ante
información acerca de los hechos que tiene denuncia- rior, fué despachado por la Comandancia de Marina
dos, que con fecha 7 del citado Julio el Jefe encarga- para fondear en el punto denominadoo «Las Salinas»,
do de practicarla la dió por terminada, y que puede no habilitado tampoco como no lo estaba La Fabriqui
contribuir al esclarecimiento de los hechos un croquis ha», lam.entándose en su informe de que á ciencia y
que acompañaba de la situación de la almadraba y de paciencia de las autoridades de mar y tierra se viene
los muelles de las salinas, fondeadero de los buques cargando allí sal que toman los vapores que fondean
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en el ángulo que hacia el Poniente forman la L'ahora Resultando, que como antecedentes que sirvieronde tierra con el cuadro de la almadraba, de donde, de base á la información de referencia se acompañanademás, han desaparecido dos de las tres anclas que al expediente que se detalla doce documentos cuyocon sus boyas correspondientes alli existían fondea- i resumen y estudio queda hecho en el escrito del cadas. 1 vtán de fragata comisionado para practicar aquella:Y termina esta sección de su informa con la de - Considerando, que á pesar de cuanto se alega ennuncia de que por parto interesada en la explotación la instancia de 10 de Junio, se ha resuelto, de acuerdode las salinas de donde cargan los vapores que, como con la Asesoría general, que se declare nula la conlos causantes de estos hechos, navegan por aquellos cesión por falta de pago en tiempo oportuno;parajes se han construido dos muelles de piedra Considerando, que el hecho alegado en su instan«sobre cuya obra marina nada sabe» y «se ha tomado cia de 28 de Junio, llegada á este Ministerio con posposesión por mar y por tierra de todo aquello que terioridad á la formación del expediente y despuésparece acotado en provecho de una entidad que no de informado por la Asesoría en dicho sentido, ense sabe, hasta ahora, qué títulos puede ostentar», nada podría influir para modificar el expresado inañadiendo: que ello ha producido un litigio que cm- l'orille, si bien la comprobación de que los buquespezó unes del ario 1881 y que no ha terminado toda- que cargan sal en Cabo de Gata ocupan y disfrutanvía con menoscabo de la justicia y con «absoluto des el emplazamiento y aguas de la almadraba «Ancón»,conocimiento de cuanto interesa á las conecuencias puede dar lugar al derecho del arrendatario de lade la navegación y pesca». misma, á que se le indemnice de daños y perjuicios,B).—Sobre las diferencias surgidas entre el Coman- declarado en procedimiento adecuado para ello, yda,nte de Marina y el capitán de fragata D. José ante autoridad competente:María Ariño, director técnico de la almadraba. Considerando, que por dos hechos concretos de
Resulta, que las relaciones entre ambos jefes de tal especie se siguen procedimientos judiciales en elMarina dejaron de ser cordiales desde el mes de Ma- apostadero de Cádiz:
yo último, sin ave,nencia posible, porque, seguida Considerando, que también ea dicho apostadero
causa criminal por denuncia sobre la situadón de la y previa la denuncia correspondiente ó acuerio de laalmadraba «TorreGarcía», «hay una declaración de autoridad jurisdiccional, debe incoarse el oportunoD. José María Ariño que envuelve motivos de acusa- procedimiento, ó en vista del resultado de la infor
ción contra el Comandante de Marina, y esto queda- 'nación practicada, para deducir las corresponclienrá en pie hasta que la causa se substancie». Así se ex- tes responsabilidades acerca de la variación del em
presa en el informe que se relaciona, emplazando la plazamiento de la almadraba «Torre García», consi
solución de este punto al resultado de las causas que derada como perjudicial zí los intereses del recurren
quedan indicadas y al de este expediente. te, y que en dicho procedimiento es donde puede yPara juzgar sobre este extremo, respondiendo á debe surtir sus efectos el informe que se emitió, cornoinvitación del jefe que informaba, dedujo por escrito resultado del reconocimiento verificado por el cañoel arrendatario de la almadraba todas sus quejas nero Temerario, copia del que solicita en la instanciacontra la autoridad de Marina, quien las contestó en de `28 de Junio, para unirlo al expediente que es obla misma forma, encontrando el informante poca jeto de estudio:
doctrina en esta contestación. Considerando, que las dos instancias que wa,ban
Expuestos por el arrendatario todos los hechos de relacionarse han sido dirigidas á la referida auto
que entiende le perjudicaban, que son. los mismos en ridad jurisdiccional y por ella ha de clictarse la reo
que fundó su instancia solicitando la re-;cisión del lución que e§time:
contrato, quedaba por considerar en el informe los Considerando, que en la instancia de 7 de Julio
perjuicios que le originaba la pesca del «Bou», y en- solicitaba se dispusiese la suspensión del informe que
tendiendo que éstos eran evidentes y de difícil san- , había de emitir el Comandante de Marina por temor
ción, en los momentos actuales, lo terminaba acon- á que su parcialidad y apasionamiento no le permi
sejando la necesidad de que por medio de un guardia- tiera hacerlo sin perjudicar al interesado, lo cual
costas se vigilara la pesca en aquellos parajes y se lleva envuelta una denuncia contra dicha autoridad
ejercieran las beneficiosas funciones de la autoridad de Marina, que no debe,quedar sin esclarecerse en el
encargada de la policía de ros mare$ en previsión de oportuno procedimiento. Y que en dicha instancia
cualquier conflicto que pudiera originarse con moti- pedía la práctica de una información que ya ha sido
vo de las infracciones de las leyes de pesca que re- ! recibida por acuerdo del uoinandante general del
sultaban cometidas por las parejas del eBou» y con apostadero:
motivo de la variación de la almadraba «Torre Gar- Considerando, que por la otra instancia de d de
cía» que resultó corrida media milla a! S. E., aunque Julió solicitó igualmente la unión al expedieate ini
sin evidente perjuicio, entonces, para la «Ancón de ciado con motivo do laimtancia de 10 de Junio an
Cabo de Gata». tenor, de la información ya practicada y del croquis
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que en la misma se menciona, cosa de imposible rea
lización por estar ya terminado aquel expediente en
el que se informó que procedía declarar nula la con
cesión . Y que, aun cuando hubiera llegado á tiempo,
cle unirse, en nada hubiera intimido estcs documen
tos en el informe _emitido, toda vez que los hechos ya
denunciados, que por dichos. documentos tratan de
justificarse, no podrían pesar sobre el mencionado
informe, basado en el precepto del art. 29 del Peal
decreto de 5 de Abril de 1899, que terminantemente
prescribe que se declarará nula la concesión si trans_
curren tres días desde el 1.n de Junio y 1.° de Di
ciembre, sin que el arrendatario haya abonado el
plazo correspondiente á estos vencimientos, cuya
omisión resulta plenamente justificada de cur-into se
ha actuado:
Considerando, por último, -y como resumen de
cuanto queda relacionado y expuesto, que el intere
sado ha deducido la pretensión de que se rescindiera
su contrato con declaraciones sobre indemnización de
perjuicios, que estos no pueden ser indemnizados
más que por los que los hayan originado; que la de
claración correspondiente de responsabilidad no pue
de hacerse sino por autoridad competente y previo el
oportuno procedimiento; que en dicho procedimiento
es donde deberán surtir sus efectos los documentos
acompañados; y que en el texto de la serie de solici
tudes presentadas se hacen denuncias que aparecen,
unas como bases de procedimientos ya incoados, y
otras que podrán serlo de los correspondientes, si es
que no se han iniciado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Asesor general
cie este Ministerio, ha tenido á bien resolver:
I.° Que la Real orden de esta fecha resolviendo la
instancia de 10 de Junio del corriente año, ha puesto
fin á las reclamaciones del solicitante sobre rescisión
del contrato.
2.° Que debe devolverse al Comandante general
del apostadero de Cádiz el expediente que remitió
con su escrito de 23 de Julio del año actual. á fin de
que los documentos que al mismo se acompañan
puedan surtir sus efectos en cada uno de los proce
dimientos que se siguen por las denuncias formuladas
poI el arrendatario de la almadraba «Ancón de Cabo
de Gata»; y
3.0 Que asimismo deben remitirse al Comandante
general del apostadero de Cádiz las instancias h él
dirigidas y todos los demás antecedentes y documen
tos que forman este expediente, para que dicha autori
dad jurisdiccional, de acuerdo con el Auditor, resuel
va lo que proceda sobre la instrucción de procedi
mientos que no se haya incoado á consecuencia de
los demás hechos en que el interesado funda su recla
mación de indemnización de daños y perjuicios.
Lo que de Rdal orden, digo á V. E. para su cono-.
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de Octubre de
JOSTI, FERRÁND1Z
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Almería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr : Vista la instancia que eleva á este
Ministerio D. Juan Perches y Doujo, en súplica de
que se niegue cualquier solicitud pendiente para el
establecimiento de criaderos artificiales de mariscos
en la costa N. del puerto de Mahón, y anular las que
ya estuvieran concedidas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha te
nido á bien disponer no procede acceder á lo solici
tado, toda vez que no hay razón ninguna que acon
seje modificar el criterio.deesa Dirección, de la Junta
central de Pesca y del Consejo de Ministros en que
se inspiran las Reales órdenes de 1.° de Mayo, ,que
autorizaron las concesiones á que se opone el soli
citante
Es tambien la soberana voluntad de S M., se haga
presente al Sr. Perches, que su instancia de 13 de
Marzo del corriente año, quedó contestada y resuelta
al publicarse dichas Reales órdenes.
De 1-leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Octubre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación de Mahón.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE VENTA
E
SUCURSAL DEL SITO HIDROGRÁFICO
CARRETAS S
»ERROTEROS
W4 dk
PESETAS
verrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidagoa, 1901 .
L arrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a Coruña, 1900
Dei -:ntero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883
Idem id. tomo 3.0, 1883
Idem de las Antillas y t. stas orientales de la Amé--
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, fascicuia primera, 1898..
'Derrotero general de las Antillas 1,omo 2.°, 1865....
Gastas de Méjico y Sonda de Campeche fascículo.,
2.a 1898
6,00
6,25
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
. 1,00
Derrotero del Archipié!ago Filipino, 1879. 8,00
1d€ ni para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886 . 1 00
Lerrotero de las islas Malvinas, 1863.......... ..... 0,50
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 ... 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863 . 0,50
Navegación del Océano Pacifico 1862.... • • . .... 3,00
Idem id Atlántico, 1864 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869. 4.00
Insruccionempara el paso delestrecho de Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... .... , 6,50
Idem id. id. id. a; 1889 3,50
!dem id. id. id. tu; 1891 4,00
Idem de la Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 9,00
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00
Idemde ia id. (3.' parte) desde cabo López á la ballip
de Algoa; 1882 . ••• 5,00
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 .
Derrotero de 1a3 costas del Brasil y Río de la Pla
a; 1872
(dem del mar de China, tomo r: 1872..... .......
Id3m id. id. u: 1878.....
Suplemento al tomo rr; 1891... ..... . .
Derrotero del canal de la Mancha: 1908. .......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1906
Idera en rústica
ALUMBRADO IR4RIT11141
Península lnerica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1098...
1- rancia y costas orientales del mar del Norte, 1902
Fuaderno de faros de las costas occidentales y sep
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
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tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera payte, 1896. 2,00
Idolm. de id., seitunda naritie. 1R46..... 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del riam• de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897
2,00
•
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1'793, tomo 1 #
Idem id. id. tomo ir i 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824 1,50
Id. id. d. ít . u: 1825.... 1,50
Id. íd. id id. Hl: 1826 1,50
Id. id J íd. id. Iv: 1827. 2,50
Id. id. id. • id. v. 1828. 3,00
d. id. Id. id. vi: 1829. 3,00
Id. íd. id. id. vu: 1830 2,00
Id. id íd. id. vin: 1831 2,00
Id íd. id. íd. ix: 1832 . 2,00
id. id. id. id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos 2,00
Legislación marítima: 1845 \ 1,25Id. id.1846..Id.vid. 1847 1 1,25
1,25.. ...
Id. id 1848 1,25
lu. Íd. 1849.. er se 1,25
Id. íd. 1850 ........... . ......... .. , 1,25
Id. íd. 1851 . lel 1,25
Id. íd. 1852. .. . • u 1,25
Id. íd. 1884
19 1 2.•14 ,
Id. id. 1885 ..... .. ... . ........ . '1 1,25
Id. íd. 1886....... o 1,25
Id id 1887 1, 1,25
Id. íd. 1888.... . 1,25
Id íd. 1889
II
1'25o ,,„,
Id íd 1890 TI 1,40
Id. Id. 1891 o 1,25
Id. íd. 1892
l'' 1225P‹
Id. íd. 1894 1,25
Id id 1895 1,25
Id id 1:96. , • e 1,25
Id id. 1:s!7. 1,25
Id. id. 1898 . . 1,25
Id id 1899 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes ......
1,50 Organización del servicio interior de los buques de la
Armada .
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888
2,00 Mem Id. id., en rústica; 1888 .
Código internacional de sefiales (2.a edición) 1908
0'75
1'50
2'00
1.50
15`041
